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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ МАТКОВИХ ТРУБ 
У РАННЬОМУ ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 
 
Роботи деяких авторів присвячені вивченню кровопостачання, 
іннервації, гістопатології маткових труб, оскільки ці органи мають 
виключне значення для організму людини. Саме тут відбувається 
запліднення та просування жіночої статевої клітини в порожнину 
матки. Як свідчить аналіз наукової літератури, ці дослідження 
проведені на поодиноких плодах та досить часто носять описовий 
характер [1-5]. 
Права маткова труба у 14 плодів розміщена у черевній 
порожнині, у 3 – на межі порожнини великого та малого тазу. З усіх 
боків труба вкрита очеревиною. Загальна довжина маткової труби в 
середньому становить 10,6 ± 1,6 мм. Окремі її частини мають 
розміри: лійка – 2,4 ± 0,3 мм, ампула – 5,1 ± 2,2 мм, перешийок – 2,2 
± 0,4 мм, маткова – 0,8 ± 0,08 мм. Інші розміри структур маткової 
труби складали: ширина лійки – 1,7 ± 0,2 мм, товщина ампули – 1,5 
± 0,8 мм, товщина перешийка – 1,3 ± 0,3 мм. В усіх випадках брижа 
труби утворена 2 листками очеревини, які без чітких меж 
переходять в пристінкову очеревинну великого тазу. Довжина брижі 
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становить – 4,8 ± 0,8 мм, ширина в середній ділянці – 1,8 ± 0,5 мм. В 
2/3 випадків брижа маткової труби простяглася від підвішувальної 
зв'язки яєчника до його власної зв'язки та не приймає участі в 
утворенні широкої зв'язки матки. Вздовж правої маткової труби у 
плодів нараховано від 2 до 6 звужень, тому вона має вигляд 
гофрованої трубки. В основному труба S-подібної форми, 
розташована в горизонтальній площині, або косо. Торочки труби в 
більшості випадків розвинені слабко, мають вигляд горбиків, або 
пластинчастих відростків, які прилягають до трубного кінця яєчника 
або до пристінкової очеревини бічної стінки живота. Паралельно 
над трубою розміщений яєчник, позаду неї розміщені великий 
поперековий м'яз, зовнішні клубові артерії, статево-стегновий нерв, 
сечовід та пупкова артерія. До передньої поверхні маткової труби 
прилягають петлі клубової кишки.  
Ліва маткова труба в усіх випадках розташована в порожнині 
великого тазу та вкрита очеревиною з обох боків. Загальна довжина 
маткової труби в середньому становить 9,8 ± 1,8 мм. Окремі її 
частини мають наступні розміри: лійка – 2,5 0,3 мм, ампула – 4,6 ± 
1,7 мм, перешийок – 2,3 ± 0,2 мм, маткова – 0,9 ±0,1мм. Інші розміри 
структур маткової труби складають: ширина лійки – 1,8 ± 0,2 мм, 
товщина ампули – 1,5 ± 0,2 мм, товщина перешийка – 1,4 ± 0,2 мм. 
Брижа лівої маткової труби утворена так само, як і брижа правої 
маткової труби. В половині випадків брижа маткової труби 
обмежена латеральною підвішувальною зв'язкою яєчника, а 
медіально – власною зв'язкою яєчника. В інших випадках брижа 
труби без чітких меж переходить в брижу матки. Довжина брижі 
становить – 6,5±1,2 мм, ширина її на рівні воріт яєчника – 
2,4±0,3мм. По ходу лівої маткової труби у плодів нараховується від 
2 до 4 звужень. Як і права маткова труба, ліва має S-подібну форму, 
розташована в горизонтальній площині. В інших випадках маткова 
труба має косий напрямок, опуклістю спрямована вниз. Торочки 
труби в більшості випадків розвинені слабко, мають вигляд горбиків 
або пластинчастих відростків.Паралельно і вище від труби 
розміщений яєчник, позаду – зовнішні клубові судини, статево-
стегновий нерв, сечовід та пупкова артерія. До передньої поверхні 
маткової труби прилягають петлі клубової кишки. Відстань між 
матковими трубами на рівні дна матки складала в середньому 2,2 ± 
0,1 мм. В усіх випадках в ділянці дна матки відмічається заглибина. 
На цій стадії внутрішньоутробного розвитку відбувається 
формування зв'язкового апарату внутрішніх статевих органів, а 
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також встановлюється їх тісний контакт із кістковими структурами 
тазу. 
Розвиток та форма маткових труб у 4-місячних плодів зумовлені 
тісними корелятивними взаємовідношеннями з прилягаючими 
органами: яєчниками, судинами, нервами, сечоводами, а також 
тонкою і товстою кишками. 
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